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ELECCIONES LEGISLATIVAS EN RHODESIA-ZIMBABWE 
El 17 de diciembre de 1979 todas las partes interesadas llegaban a un acuerdo 
definitivo acerca de los términos en los que habría de resolverse la independencia 
de Rhodesia. Los acuerdos alcanzados, tras las negociaciones que habían comenzado 
el 10 de septiembre del mismo año en Lancaster House, suponía el cierre defini-
tivo de la conflictiva situación existente en aquella nación desde que en 1965 
lan Smith, jefe del Gobierno de Salisbury, declaraba unilateralmente la indepen-
dencia de la Corona británica. 
La nueva nación, que ha tomado el nombre de Zimbabwe, cuenta con una pobla-
ción de siete millones de habitantes, de los que un 3 por 100 aproximadamente 
son de raza blaca. Según los términos aprobados en la nueva Constitución, la Cá-
mara de representantes se compone de cien miembros, ochenta de los cuales han 
de ser elegidos por la mayoría negra, mientras que los veinte restantes son elegidos 
por la minoría blanca. Por un período de diez años —dos legislaturas— los blan-
cos votarán en listas separadas. 
De acuerdo con la Constitución, el Senado consta de cuarenta miembros, diez 
de los cuales son elegidos por los diputados blancos, catorce por los negros, diez 
por el Consejo de los jefes de tribu y seis de designación directa por el primer 
ministro. Una vez constituido el Senado, las dos Cámaras elegirán en sesión conjunta 
al presidente de la República, a quien el gobernador británico entregará sus poderes. 






















FUENTES: Diarios El País y Le Monde. 
* El 4,73 por 100 restante quedó repartido entre las otras seis formacio-
nes políticas que concurrían a las elecciones, no alcanzando ninguna de 
ellas representación parlamentaria. ZANUF-PF: Unión Nacional Africana 
de Zimbabwe-Frente Patriótico; ZAPU: Unión Patriótica Africana de Zim-
babwe; UANC: Consejo Nacional Unido Africano. 
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Las elecciones se han llevado a cabo bajo la supervisión de delegados británi-
cos. La Policía británica ha garantizado, a su vez, el normal desarrollo de las elec-
ciones y diversos observadores de organismos oficiales y privados han seguido di-
rectamente el desarrollo de las mismas. 
La primera fase de las elecciones tuvo lugar el 14 de febrero de 1980. El Frente 
Rhodesiano del ex primer ministro lan Smith consiguió los 20 escaños reservados a 
la población blanca. Durante los días 27, 28 y 29 de febrero de 1980 se desarro-
llaron las votaciones para la elección de los 80 representantes negros de la Cámara. 
Los resultados de las elecciones suponían una victoria aplastante de Robert 
Mugabe, líder de la Unión Nacional Africana de Zimbabwe-Frente Patriótico 
(ZANUF-PF). Partido que alcanzaba 57 escaños y la mayoría absoluta de la Cámara. 
El Frente Patriótico (ZAPU), que dirige el histórico líder nacionaUsta Joshua 
Nkmo, que partía inicialmente como divo favorito, alcanzó veinte escaños. Por úl-
timo, el Consejo Nacional Unido Africano (UANC), fundado en 1971 y dirigido 
por Abel Murorewa, obtuvo tan sólo tres escaños. Los nacionalistas cuentan así con 
setenta de los cien escaños que componen la Cámara Baja en la nueva nación de 
Zimbabwe. 
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